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Aproveitar a infraestrutura da Linguateca, a Gramateca, para
fazer estudos de literatura
Explorar as potencialidades da informac¸a˜o lingu´ıstica para
estudos litera´rios (com a metodologida da leitura distante)
Publicitar o ambiente (a Literateca) para que outros tambe´m
o possam utilizar
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Tarefas
1 Replicar o trabalho de Barufaldi et al. (2009, 2010)
Objetivo
classificar 15 autores diferentes, totalizando 37 obras brasileiras,
em quatro per´ıodos litera´rios: barroco, arcadismo, romantismo e
realismo
2 Explorar o ”conjunto COST”de romances e novelas










Excertos de textos litera´rios traduzidos de outras l´ınguas
Estes textos proveˆm dos projetos Vercial, Tycho Brahe e Colonia,
assim como do trabalho colaborativo na construc¸a˜o do OBras,
incluindo especificamente a PUC-Rio e a UEMA
Dados quantitativos
Nu´meros atuais sobre a
Literateca
28 milho˜es de palavras
784 obras de 212 autores
diferentes
187 romances ou novelas do
”per´ıodo
COST”(1840-1919)
7 romances anotados com
personagens
A anotac¸a˜o




os campos das cores, roupa, corpo, fam´ılia, emoc¸o˜es e sau´de
esta˜o anotados
e foram revistos parcialmente
Informac¸a˜o litera´ria
Cada obra esta´ classificada com o sexo do autor, o ge´nero do
texto, e escola litera´ria
Entidades mencionadas (pessoas, lugares e obras) obtidas pelo
PALAVRAS foram revistas parcialmente
Em alguns casos foi adicionada a marcac¸a˜o de personagens
A anotac¸a˜o
Todos os textos esta˜o morfossintaticamente anotados pelo
PALAVRAS (Bick, 2000). Ale´m disso:
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Caracter´ısticas lingu´ısticas
Usa´mos, ale´m das ocorreˆncias dos campos semaˆnticos
mencionados, outras caracter´ısticas que nos pareceram de interesse
para uma poss´ıvel descric¸a˜o do estilo (do autor, e´poca, escola...).
Exemplos:
o nu´mero de pronomes pessoais de primeira pessoa,
o nu´mero de verbos de fala,
o nu´mero de pontos de interrogac¸a˜o
o discurso direto expl´ıcito






classificar 15 autores diferentes, totalizando 37 obras brasileiras,
em quatro per´ıodos litera´rios: barroco, arcadismo, romantismo e
realismo
Te´cnicas usadas
ana´lise de discriminantes com base em componentes principais
ma´quinas de vetores de apoio (support vector machines)
Primeira tarefa












Resultados da ana´lise de SVM
escola / previsa˜o arcadismo barroco realismo romantismo
arcadismo 3 2 0 0
barroco 0 7 0 0
realismo 0 0 10 3
romantismo 0 1 0 11
Tabela : Ubirajara de Jose´ de Alencar, romaˆntico, foi considerado
barroco, assim como O Uraguai de Bas´ılio da Gama e a Coletaˆnea de




Aplica´mos duas te´cnicas diferentes, mas ambas mostram
alguma dificuldade em distinguir entre barroco e arcadismo
Comparando com a te´cnica de compressa˜o de Barufaldi et al.
sobre as palavras dos textos, no´s reduzimos/transformamos os
mesmos em apenas um conjunto de nu´meros relativos a uma
centena de caracter´ısticas
Vamos olhar para os casos mal classificados com mais
atenc¸a˜o, mas podemos desde ja´ afirmar que Ubirajara (com





Organizar todos os romances e/ou novelas em portugueˆs em
formato eletro´nico a que t´ınhamos acesso a` data de 25 de agosto
de 2019 (187 obras, das quais 120 portuguesas e 67 brasileiras)
Te´cnicas usadas
ana´lise de correspondeˆncias; ana´lise de temas (topic modelling)
Segunda tarefa
Ana´lise de correspondeˆncias: autores
Segunda tarefa
Ana´lise de correspondeˆncias: autores: comenta´rios
A ana´lise de correspondeˆncias parece colocar a maior parte
dos autores no seu lugar
Alguns autores, talvez mais multifacetados, encontram-se em
va´rios quadrantes, mas pode ser que isso reflicta o seu trajeto
litera´rio. (Sabe-se que Machado de Assis teve duas fases...)
E alguns casos sa˜o traduc¸o˜es! (algo que na˜o e´ consensual
entre os autores deste artigo)
Um problema de que estamos conscientes e´ a existeˆncia de
autores com livros a mais... como Camilo Castelo Branco.
Segunda tarefa
Ana´lise de correspondeˆncias: escola litera´ria
Segunda tarefa
Comenta´rios: escola litera´ria
A tarefa da atribuic¸a˜o de escola litera´ria e´ complicada e em
u´ltima ana´lise arbitra´ria.
Uma grande parte dos textos foram marcados como
pertencendo a va´rias escolas, por exemplo
realismo-po´snaturalismo ou
indianismo-regionalismo-romantismo. Para o gra´fico em
questa˜o foi feita a escolha de uma so´ escola: por exemplo os
textos marcados como naturalismo-realismo foram
reclassificados como simplesmente naturalismo.
”desc”significa ainda na˜o classificado
Anotac¸a˜o litera´ria: distribuic¸a˜o de escolas
Segunda tarefa
Comenta´rios: caracter´ısticas discriminantes
Em relac¸a˜o a`s caracter´ısticas que discriminam mais
algumas teˆm uma explicac¸a˜o plaus´ıvel, como a coragem
perto dos romances histo´ricos de Alexandre Herculano
mas a maior parte delas exige uma ana´lise mais detalhada
Segunda tarefa
Ana´lise de temas (topic modelling): colec¸a˜o toda
100 temas criados com o programa mallet, so´ nomes e adjetivos.
Tema 34 Tema 8
Segunda tarefa
Ana´lise de temas (topic modelling): romantismo vs. realismo/naturalismo
Tema 21 dos temas romaˆnticos
(usando 87 obras)
Tema 70 dos temas realistas
(usando 51 obras)
Observac¸o˜es finais
Apresentamos te´cnicas de leitura distante para o portugueˆs,
com o objetivo de dinamizar a a´rea (Primeiro encontro sobre
leitura distante em portugueˆs em Oslo, 27/28 de outubro)
Falta algum trabalho de classificac¸a˜o das obras, e muita
revisa˜o da anotac¸a˜o das caracter´ısticas, que sera´ motivada
pelo seu uso nesta pesquisa
Planeamos
focar os casos mais surpreendentes
repetir o trabalho com um ma´ximo de 2,3 obras por autor
tentar outras formas de classificac¸a˜o das escolas (por exemplo
classificadores bina´rios, que deem percentagem de pertenc¸a a
uma escola)
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